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論   文
〔 原  著 〕
S hi b at a M , G o n d a K, S hi m ur a T, S a k ur ai K, T a k e n o s hit a S. SI R S, C A R S a n d M A R S i n r el ati o n s hi p t o 
c a n c e r c ac h e xi a a n d it s cli ni c al i m pli c ati o n s. A n n al s of C a n c e r R e s e a r c h a n d T h e r a p y. 2 0 1 8 0 1; 2 6( 1): 5 4 -5 9.  
A n d o h T,  K u m a m ot o K, S u z u ki S, M at s u m ot o Y, O u k o u c hi C, I w a d at e M, S u z u ki S, Mi z u n u m a H, 
T a k e n o s hit a S.  S u s d 2/ S U S D 2 , a p ut ati v e t u m o r s u p p r e s s o r g e n e, i n hi bit s g r o wt h of c ol o r e ct al c a nc e r c ell s. 
A n n al s of C a n c e r R e s e ar c h a n d T h e r a p y. 2 0 1 8 0 8; 2 6( 2): 7 7 -8 1.  
M ur a k a m i Y, S hi m ur a T, O k a d a R, K of u n at o Y, I s hi g a m e T, Y a s hi m a R, N a k a n o K, S u z u ki S, T a k e n o s hit a 
S. P a n c r e ati c m et a st a si s of p a pill a r y t h yr oi d c a r ci n o m a pr e o p e r ati v el y di a g n o s e d b y e n d o s c o pi c ult r a s o u n d -
g ui d e d fi n e -n e e dl e a s pir ati o n bi o p s y: a c a s e r e p o rt wit h r e vi e w of lit e r at u r e s. Cli ni c al J o ur n al of 
G a st r o e nt e r ol o g y. 2 0 1 8 1 2; 1 1( 6): 5 2 1 -5 2 9.
M a s u d a A , N e m ot o A, Y a m a ki T, Ori u c hi N, T a k e n o s hit a S, T a k ei s hi Y.  A s s e s s m e nt of m y o c a r di al vi a bilit y of 
a p ati e nt wit h ol d m y o c a r di al i nf a r cti o n b y 1 8 F- fl u o r o d e o x y gl u c o s e P E T/ M RI. J o ur n al of N ucl e ar C ar di ol o g y. 
2 0 1 8 0 8; 2 5( 4): 1 4 2 3 -1 4 2 6.  
Ki k u c hi D, S ait o M, S ait o K, W at a n a b e Y, M at s u m ot o Y, K a n k e Y, O n o z a w a H, H a y a s e S, S a k a m ot o W, 
I s hi g a m e T, M o m m a T, O h ki S, T a k e n o s hit a S. U p r e g ul at e d s ol ut e c ar ri e r f a mil y 3 7 m e m b e r 1 i n c ol o r e ct al 
c a n c e r i s a s s o ci at e d wit h p o o r p ati e nt o ut c o m e a n d m et a st a si s. O n c ol o g y L ett e r s. 2 0 1 8 0 2; 1 5( 2): 2 0 6 5 -2 0 7 2.  
M at s u m ot o Y, S ait o M, S ait o K, K a n k e Y, W at a n a b e Y, O n o z a w a H, H a y a s e S, S a k a m ot o W, I s hi g a m e T, 
M o m m a T, K u m a m ot o K, O h ki S, T a k e n o s hit a S.  E n h a n c e d e x p r e s si o n of KI F 4 A i n c ol o r e ct al c a nc e r i s 
a s s o ci at e d wit h l y m p h n o d e m et a st a si s. O n c ol o g y L ett e r s. 2 0 1 8 0 2; 1 5( 2): 2 1 8 8 -2 1 9 4.  
S ait o M , G ot o A, A b e N, S ait o K, M a e d a D, O ht a k e T, M ur a k a mi Y, T a k e n o s hit a S. D e c r e a s e d e x p r e s si o n of 
C A D M 1 a n d C A D M 4 ar e a s s o ci at e d wit h a d v a nc e d st a g e b r e a st c a n c e r. O nc ol o g y L ett e r s. 2 0 1 8 0 2; 1 5( 2): 2 4 0 1 -
2 4 0 6.  
N a k aji m a T, O k a y a m a H, A s hi z a w a M, N o d a M, A ot o K, S ait o M, M o n m a T, O h ki S, S hi b at a M, 
T a k e n o s hit a S, K o n o K.  A u g m e nt ati o n of a nti b o d y -d e p e n d e nt c ell ul a r c yt ot o xi cit y wit h d ef u c o s yl at e d 
m o n o cl o n al a nti b o di e s i n p ati e nt s wit h GI -t r a ct c a n c e r. O n c ol o g y L ette r s. 2 0 1 8 0 2; 1 5( 2): 2 6 0 4 -2 6 1 0.  
W at a n a b e Y, S ait o M, S ait o K, M at s u m ot o Y, K a n k e Y, O n o z a w a H, H a y a s e S, S a k a m ot o W, I s hi g a m e T, 
M o m m a T, O h ki S, T a k e n o s hit a S.  U p r e g ul at e d H O X A 9 e x pr e s si o n i s a s s o ci at e d wit h l y m p h n o d e m et a st a si s 
i n c ol o r e ct al c a n c e r. O n c ol o g y L ett e r s. 2 0 1 8 0 3; 1 5( 3): 2 7 5 6-2 7 6 2.  
－ 1 －
I m ai z u mi H, I s hi b a s hi K, T a k e n o s hit a S, I s hi d a H. A q u a p o ri n 1 e x p r e s si o n i s a s s o ci at e d wit h r e s p o n s e t o 
a dj u v a nt c h e m ot h e r a p y i n st a g e II a n d III c ol o r e ct al c a n c e r. O nc ol o g y L ett e r s. 2 0 1 8 0 5; 1 5( 5): 6 4 5 0 -6 4 5 6.  
 
A ot o K,  Mi m ur a K, O k a y a m a H, S ait o M, C hi d a S, N o d a M, N a k aji m a T, S ait o K, A b e N, O h ki S, O ht a k e T, 
T a k e n o s hit a S, K o n o K.  I m m u n o g e ni c t u m o r c ell d e at h i n d uc e d b y c h e m ot h e r a p y i n p ati e nt s wit h b r e a st 
c a n c e r a n d e s o p h a g e al s q u a m o u s c ell c a r ci n o m a. O nc ol o g y R e p o rt s. 2 0 1 8 0 1; 3 9( 1): 1 5 1 -1 5 9.  
 
S ait o M, S u z u ki H, K o n o K, T a k e n o s hit a S, K o h n o T.  Tr e at m e nt of l u n g a d e n o c a r ci n o m a b y m ol e c ul a r -
t a r g et e d t h e r a p y a n d i m m u n ot h e r a p y. S ur g e r y To d a y. 2 0 1 8 0 1; 4 8( 1): 1 -8.  
 
柴 田 昌 彦 , 権 田 憲 士 , 三 村 耕 作 , 河 野 浩 二 , 大 戸  斉 , 竹 之 下 誠 一 . 【 腫 瘍 制 御 に か か わ る 各 種 細 胞 群 】  骨 髄
由 来 免 疫 抑 制 細 胞 ( M D S C)と 腫 瘍 制 御 . 炎 症 と 免 疫 . 2 0 1 8 0 2; 2 6( 2): 1 1 5-1 2 1.  
 
研 究 発 表 等  
 
〔 研 究 発 表 〕  
 
G o n d a K, S hi b at a M, Ujii e D, A s hi z a w a M, Ki k u c hi T, O k y a m a H, F ujit a S, S a k a m ot o W, N a k aji m a T, E n d o 
H, S ait o M, M o n m a T, S a z e Z, O h ki S, K o n o K, T a k e n o s hit a S.  C o r r el ati o n of V E G F wit h i m m u n e 
s u p pr e s si o n i n v ol vi n g M D S C,  m al n ut riti o n,  a n d pr o g n o si s i n p ati e nt s wit h g a st ri c a n d c ol o r e ct al c a n c e r. 2 0 1 8 
G a st r oi nt e sti n al C a n c e r S y m p o si u m; 2 0 1 8 0 1 1 8 -2 0; S a n F r a nci s c o, U S A.  
 
G o n d a K, S hi b at a M, Ujii e D, A s hi z a w a M, Ki k u c hi T, O k y a m a H, F ujit a S, S a k a m ot o W, N a k aji m a T, E n d o 
H, S ait o M, M o n m a T, S a z e Z, O h ki S, K o n o K, T a k e n o s hit a S.  C o r r el ati o n of I L -1 7 wit h i m m u n e 
s u p pr e s si o n i n v ol vi n g M D S C,  m al n ut riti o n,  a n d pr o g n o si s i n p ati e nt s wit h g a st ri c a n d c ol o r e ct al c a n c e r. 
A S C O -SI T C Cli ni c al I m m u n o -O nc o lo g y S y m p o si u m; 2 0 1 8 0 1 2 5 -2 7; S a n F r a n ci sc o, U S A.  
 
柴 田 昌 彦 , 権 田 憲 士 , 氏 家 大 輔 , 芦 澤  舞 , 菊 池 智 宏 , 岡 山 洋 和 , 藤 田 正 太 郎 , 坂 本  渉 , 遠 藤 久 仁 , 齋 藤
元 伸 , 門 馬 智 之 , 大 木 進 司 , 三 村 耕 作 , 山 口 茂 樹 , 河 野 浩 二 , 南 川 一 夫 , 小 山  勇 , 竹 之 下 誠 一 . 大 腸 癌 化 学
療 法 の 効 果 に お け る 全 身 性 炎 症 の 関 与 と 炎 症 関 連 分 子 の 検 討 . 第 1 4 回 日 本 消 化 管 学 会 総 会 学 術 集 会 ; 2 0 1 8 0 2 0 9-1 0; 
東 京 . 
 
権 田 憲 士 , 柴 田 昌 彦 , 氏 家 大 輔 , 村 上 祐 子 , 芦 澤  舞 , 中 島 隆 宏 , 齋 藤 元 伸 , 門 馬 智 之 , 三 村 耕 作 , 大 木 進
司 , 志 村 龍 男 , 大 竹  徹 , 河 野 浩 二 , 櫻 本 信 一 , 山 口 茂 樹 , 小 山  勇 , 竹 之 下 誠 一 . が ん 患 者 に 対 す る 栄 養 療
法 の 意 義 と 可 能 性 . 第 1 1 8 回 日 本 外 科 学 会 定 期 学 術 集 会 ; 2 0 1 8 0 4 0 6; 東 京 . 
 
大 木 進 司 , 伊 藤 雅 昭 , 稲 木 紀 幸 , 浅 尾 高 行 , 河 野 浩 二 , 竹 之 下 誠 一 . パ ワ ー ア シ ス ト 型 次 世 代 内 視 鏡 手 術 鉗 子
の 開 発 と 改 良 . 第 7 3 回 日 本 消 化 器 外 科 学 会 総 会 ; 2 0 1 8 0 7 1 1-1 3; 鹿 児 島 . 
 
柴 田 昌 彦 , 権 田 憲 士 , 氏 家 大 輔 , 斎 藤 元 伸 , 志 村 龍 男 , 三 村 耕 作 , 河 野 浩 二 , 櫻 本 信 一 , 山 口 茂 樹 , 竹 之 下
誠 一 . 消 化 器 癌 患 者 に お け る 免 疫 異 常 に 関 連 す る 栄 養 障 害 の 検 討 . 第 7 3 回 日 本 消 化 器 外 科 学 会 ; 2 0 1 8 0 7 1 1-1 3; 鹿
児 島 . 
 
－ 2 －
青 砥 慶 太 , 三 村 耕 作 , 岡 山 洋 和 , 齋 藤 元 伸 , 千 田  峻 , 野 田  勝 , 中 島 隆 宏 , 斎 藤 勝 治 , 阿 部 宣 子 , 大 木 進
司 , 大 竹  徹 , 竹 之 下 誠 一 , 河 野 浩 二 . 乳 癌 お よ び 食 道 癌 患 者 に お け る 化 学 療 法 が 惹 起 す る I m m u n o g e ni c 
t u m o r c ell d e at h の 検 討 . 第 5 6 回 日 本 癌 治 療 学 会 学 術 集 会 ; 2 0 1 8 1 0 1 8-2 0 ; 横 浜 . 
 
柴 田 昌 彦 , 権 田 憲 士 , 河 野 浩 二 , 竹 之 下 誠 一 . 食 道 癌 に お け る リ ン パ 球 幼 若 化 能 の 予 後 因 子 と し て の 役 割 と I L-
1 7, M D S C, V E G F と の 関 連 . 第 5 6 回 日 本 癌 治 療 学 会 学 術 集 会 ; 2 0 1 8 1 0 1 8-2 0; 横 浜 . 
 
 
 
常 任 顧 問  
 
論   文  
 
〔 原  著 〕  
 
Ot a ni K, Ki k u c hi S, Ni k ai d o T, K o n n o S.  M a g nit u d e of d u r al t u b e c o m p r e s si o n d o e s n ot s h o w a pr e dicti v e 
v al u e f o r s y m pt o m ati c l u m b a r s pi n al st e n o si s f o r 1 -y e ar f oll o w -u p: a pr o s p e cti v e c o h o rt st u d y i n t h e 
c o m m u nit y. Cli ni c al I nt e r v e nti o n s i n A gi n g. 2 0 1 8 0 9; 1 3: 1 7 3 9 -1 7 4 6.  
 
Ot o s hi K, Ki k u c hi S, S a s a ki N, S e ki g u c hi M, Ot a ni K, K a mit a ni T, F u k u m a S, F u k u h ar a S, K o n n o S.  T h e 
A s s o ci at e d Ri s k F act o r s f o r E nt r a p m e nt N e ur o p at h y i n t h e U p p e r E xt r e mit y: T h e L o c o m oti v e S y n dr o m e a n d 
H e alt h O ut c o m e i n Ai z u C o h o rt St u d y ( L O H A S). H e alt h. 2 0 1 8 0 6; 1 0( 6): 8 2 3 -8 3 7.  
 
A ot a S, Ki k u c hi S, O h a s hi H, Kit a n o N, H a k o z a ki M, K o n n o S.  S oft ti s s u e r ei nf o r c e m e nt wit h a L e e d s -K ei o 
a rtifici al li g a m e nt i n r e vi si o n s ur g e r y f o r di sl o c at e d t ot al hi p a rt hr o pl a st y. HI P I nt e r n ati o n al. 2 0 1 8 0 5; 
2 8( 3): 3 2 4 -3 2 9.  
 
T a k a d a S, Y a m a m ot o Y, S hi mi z u S, Ki m a c hi M, I k e n o u e T, F u k u m a S, O ni s hi Y, T a k e g a mi M, Y a m a z a ki S, 
O n o R, S e ki g u c hi M, Ot a ni K, Ki k u c hi SI, K o n n o SI, F u k u h ar a S.  A s s o ci ati o n b et w e e n s u bj e cti v e sl e e p 
q u alit y a n d f ut ur e ri s k of f all s i n ol d e r p e o pl e: r e s ult s f r o m L O H A S. J o u r n al s of G e r o nt ol o g y S e ri e s A, 
Bi ol o gic al Sci e nc e s a n d M e di c al Sci e nc e s. 2 0 1 8 0 8; 7 3( 9): 1 2 0 5 -1 2 1 1.  
 
Ot o s hi K, Ki k u c hi S, K at o K, S at o R, I g ari T, K a g a T, K o n n o S.  T h e pr e v al e nc e of s c a p ul a r m al ali g n m e nt i n 
el e m e nt all y s c h o ol a g e d b a s e b all pl a y e r a n d it s a s s o ci ati o n t o s h o ul d e r di s o r d e r. J o ur n al of Ort h o p a e dic 
S ci e n c e. 2 0 1 8 1 1; 2 3( 6): 9 4 2 -9 4 7.  
 
Ot a ni K, Ki k u c hi S, Y a b u ki S, O n d a A, Ni k ai d o T, W at a n a b e K, K o n n o S.  P r o s p e cti v e o n e -y e ar f oll o w -u p of 
l u m b a r s pi n al st e n o si s i n a r e gi o n al c o m m u nit y. J o u r n al of P ai n R e s e a r c h. 2 0 1 8 0 3; 1 1: 4 5 5-4 6 4.  
 
Nii h at a K, F u k u m a S, Hir at s u k a Y, O n o K, Y a m a d a M, S e ki g u c hi M, Ot a ni k, Ki k u c hi S, K o n n o S, 
F u k u h ar a S.  A s s o ci ati o n b et w e e n vi si o n -s p e cifi c q u alit y of lif e a n d f all s i n c o m m u nit y -d w elli n g ol d e r a d ult s: 
L O H A S. P L O S O N E. 2 0 1 8 0 4; 1 3( 4): e 0 1 9 5 8 0 6.  
－ 3 －
